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KOMKOMHEES 0STOBR PLATGLAS 1958.  
Inleiding.  i  
Deze proef  i s  opgezet  om de, tmogeli jkheid voor  chémischë onkruid-
bestr i  jding "bi j  komkommers na ' te  gaan.  In  voorgaande,  jaren z i jn  reeds 
enkele  proef jes  genomen,  maar  de resul ta ten waren* nooi t  erg hoopgevend 
Toch i s  er  "behoefte  aan goede.  chemische bestr i jding,  omdat  het  wieden 
bi j  komkommers een t i jdrovende bjezigheid i s .  
S *  
* -r ^ 
*  ^  *  Opzet  van de prpef .  „ : l  
Deze proef  i s  opgezet  in  tweevoud onder  een platglasr i j  op het  
proefbedri j f  te  Delf t  b i j  een teel t  van vroege komkommers op broeimest  
De volgende behandel ingen werden in  de proef  opgenomen.  (  
1.  Afdekken van de grond met  zwart  p las t ic  waarbi j  a l leen de 
grondoppervlakte  onder  het  raam werd bedekt .  1  
f 
2.  Afdekken van de grond met ,zwart  p las t ic 'waarbi j  ook de wal  
werd bedekt .  
3 .  Toepassing van Simazin 1 g . / lO m " +  14 dagen na planten.  
2 4.  Toepassing van Alanap 1 g . /  m i" 11 " " 
5.  "  "  -Chi .  IPC 2 cc/5m 2  • '  "  "  "  
6.  Controle  
Deze behandel ingen werden volgens onderstaande plat tegrond over  
•de beschikbare ruimte verdeeld.  
plat tegrond 
I I 9 
bui  ter  1 '  2 3  4  ' 5  6  oui te i  
proef  1 2  3  4  5  6 proef  
2 Elk object  was 8  ramen (= + 10 m ) ,  groot .  
Uitvoering van de proef .  
Als  ras  werd gebruikt  , ,Pr imeur" .  De_ komkommers z i jn  gezaaid op 
20 februar i .  De planten z i jn  normaal  verspeena,  verent  en opgepot .  
•t 
Op 8  apr i l  werd ui tgeplant .  Door '  de  ongunst ige weersomstandigheden 
was 1ai t  wat  la ter  dan aanvankel i jk  in  de bedoel ing lag zodat  de planten 
"bi j  het  ui tpoten wat  aan de grote  kant  waren.  
Voor het  ui tplanten werd de plast ic  bedekking aangebracht  en + 14 dagen 
na het  planten werden de bespui t ingen met  de diverse  onkruidbestr i jdings­
middelen ui tgevoerd.  
Ti jdens de groei  i s  zowel  de ontwikkel ing van de komkommers a ls  van het  
onkruid nagegaan.  
Op 13 mei  z i jn  de eers te  vruchten geoogst ,  verder  is .  de oogst  s teeds 2 
keer  per  week ui tgevoerd tot  5 augustus .  Daarna is^hèt  gewas 'opgeruimd.  
r  
Ti jdens het  oogsten z i jn  de vruchten per  vakje  geteld en" ges .oteerd m 
1e,  2e,  3e soort  en 's tek.  
% 
Waarnemingen.  
Komk£mmers.  '  
a .  p las t ic .  Waar  de grond met  p las t ic  was afgedekt ,  dus zowel  b i j  
behandel ing 1 a ls  2,  was de groei  van de '  komkommers aanvankel i jk  minder  
goed dan op de niet  afgedekte  vakken.  -De*redenen 'hiervan z i jn  waarschi jn­
l i jk: '  1 .  de lagere  nacht temperatuur  en dè hogere dagtemperatuur  op de af-
gedekte  vakken omdat  de warmteui twissel i 'ng" tussen lucht  en grond 
door  het  plast ic  i s  tegengegaan.  
2 .  de mindere verdamping vanui t  de grond waardoor  een lagere  lucht­
vocht igheid i s  onts taan.  Beide factoren kunnen een ongunst ige 
invloed op de groei  hebben ui tgeoefend.  
b .  Simazin.  Op de met  s imazin behandelde veldjes  was de ontwikkel ing 
van het  gewas redel i jk  goed.  ï7el  b leef  de groei  ie ts  achter  b i j  de planten 
in  de naast ,  l iggende bak,  maar  van ernst ige schade kon hier  niet  worden 
'gesproken.  
c .  Alanap.  Of de komkommers door  de toepassing vanAl 'anap hebben geleden 
is  moei l i jk  te  zeggen,  omdat  deze vakken grensden aan de chi .  I .P.C.  be­
handel ing en di t  middel  een zodanige dampwerking heef t  gegeven dat  de 
planten hierdoor  ernst ig  hebben geleden.  
d .  Chi . I .P.C.  Door toepassing van chl .  I .P.C.  hebben de komkommer-
planten door  dampschade zeer  ernst ig  geleden.  De voornaamste  verschi jn­
selen waren s terke verkleuring (gr i jsgroen)  en s terke vervorming van de 
bladeren.  De indruk werd verkregen alsof  er  zware groeis tofbeschadiging 
was opgetreden.  De planten s tonden volkomen s t i l  in  groei  welke z ich ook 
la ter  niét  meer  hers te lde.  Na ver loop van t i jd  (n. l .  begin juni)  z i jn  
deze planten dan ook opgeruimd.  
Dat de schade in  hoofdzaak door  dampwerking i s  onts taan wordt  bewezen door  
het  fe i t  dat  ook de aangrenzende vakken,  n . l .  controle  en a lanap,  dezelfde 
verschi jnselen ver toonden.  
Onkruid.  
a .  Plast ic ' .  Wäar  afdekking van de grond met  p las t ic  was toe_gepast ,  
I 
was  de onkruidbestr i jding vólkomen.  I 
b .  Simazin.  Dit  middel  gaf  een redel i jks  onkruidbestr i jding te  zien,  
terwij l  de schade aan de komkommers zeker  niet '  ernst ig  was.  Verdere 
proeven met  d i t  middel  z i jn  dan ook zeker  aan te  bevelen.  
c .  Alanap.  De onkruidbestr i jding was hier  minder  goed dan bi j  ge­
bruik van s imazin.  Toch werd er  wel  enig resul taat  bereikt  zodat  proeven 
om de ju is te  doser ing te  vinden nog wel  nut t ig  kunnen z i jn .  1  
d.  Chi .  I .P .C.  gaf  een ger ingere bestr i jding van het  onkruid.  
Bovendien was.  de schade aan de komkommers zo groot  dat  d i t  middenvoor  
toepassing in  di t  gewas geen enkele  aanbevel ing verdient .  
Temperatuur .  '  •! 
t I  T i jdens de teel t  i s  dagel i jks  de grondtemperatuur  en de_maximum en 
minimum lucht temperatuur  zowel  b i j  de "plast ic-afdekking a ls  bi j  een niet  
afgedekt  vak opgenomen.  Deze gegevens v  zi jn  gemiddeld per  decade weerge­
geven op bi j lage I .  We z ien hier  dat  de maximum lucht temperatuur  óp de 
o op 
met  p las t ic  afgedekte  grond gemiddeld '4  to t  ^ C hoger  l ig t  dan de niet  
afgedekte  grond.  De warmte wordt  dus door  het  plast ic  minder  gemakkel i jk  
opgenomen dan door  de grond.  De minimum lucht temperatuur  l ig t  gemiddeld 
o s  !  echter  1 to t  2 C lager  op de afgedekte  gronden.  De temperatuurverschi l len 
"  ;  - . - J ' "  ' o  !  tussen dag en nacht  z i jn  bi j  plast ics ,afdekking dus + .6  C groter  dan zonder  
' "v. * 1 ' . . 
plast icafdekking.  Dat  d i t  aanvankel i jk .een 'ongunst ige invloed op de ont­
wikkel ing van de komkommers heef t  gehad,  val t  dus te ,  verklaren.  
De grondtemperaturen ver tonen minder  grote  verschi l len dan de lucht tempe­
raturen.  Wel i s  deze op de n ie t  afgedekte  gronden 1 of  2°  hoger  dàn op 
de wel  afgedekte ,  maar  het  verschi l  is ' toch. . .n ie t  groot .  Waarschi jnl i jk  
wordt  de mindere opname van de zonnewarmte gedeel te l i jk  gecompenseerd 
door  een beter  vasthouden van de warmte van de broeimest .  
Naarmate we verder  in  de t i jd  komen en de planten de ramen beter  gaan 
i 
vul len,  vrorden de verschi l len tussen de wel  en de niet  afgedekte  vakken 
minder  groot .  * '  
•i 
f  
4. 
Se oogst .  
Vanaf  13 mei  to t  5  augustus  z i jn  de vruchten regelmatig geoogst ,  ge­
sor teerd en geteld.  In  onderstaande tabel  wordt  deze oogst  gesommeerd per  
maand"weergegeven.  
Oogstgegevens gesommeerd per  maand.  
behandel ing 1 - - 2 3 
Diast ic  onder  glas  i - plast ic  ook over  de wal  Simazin 
oogst  1 " 2 3 st .  Tot .  1 2 3 st .  Tot .  1 2 ' 3 st ."  Tot .  
mei  5 31 27 3 66 . ' 3 22 ' 25 2 52 6 6 16 ' 2 30 
juni  43 78 '73 3 . 197 • 38 78 70 3 '189 2.1 55 71' 5 152 
tot  5 
aug.  
65 150 148 4 367 59 150 146 4 359 30 119 191 6 ' 346 
behandel ing 4 5 ' ' 6 * 
Alanap Chl .  I.P. c. Contrôle  
oogst  1 2 . 3 st .  Tot .  1 2 3 st .  Tot .  • 1 2 3 st .  Tot .  
mei  2 14 15 5 36 2 1 7 14 24 11 24 .13 48 
juni  6 39 47 11 103 •X 19 47 52 6 124 
tot  ^ 
aug.  
1 5  101 143 11 27O 
* -Hf 
.H>, 
» 
co ^
 
* 
- 90 157 6 281 
We z ien hier  dat  de opbrengst»,van de verschi l lende 'plast ic  afdekkingen 
i 
elkaar  weinig ont lopen.  Het  to taal  aantal  geoogste  vruchten van behandel ing 
3  (s imazin)  l ig t  ook niet  veel  lager  dan van beidé eers tgenoemde.  De "oogst  
in  apr i l  en mei  i s  echter  wel  belangri jk  lager  evenals  het  totaal  aantal '  
1e  soort .vruchten.  Hierui t  kan worden afgeleid dat  de planten van de on-
». î  S .  > "  
kruid 'bestr i jding toch meer  geleden .hebben dan aan het* gewas te  zien is 'ge-
weèst .  
De oogstgegevens van behandel ing 4 (alanap)""en van controle  kunnen geheel  
bui ten beschouwing worden gelaten i .v .m.  "de ernst ige schade welke de plan­
ten hebben geleden van de toepassing van chlJPÊ.  in  het  aangrenzende vak.  
Van behandel ing 5  (chl . I .F.C.)  z i jn  a l leen in  de maand mei  s lechts  enkele  
vruchten geoogst  waarna het  'gewas i s  opgeruimd.  
Op de graf iek in  bi j lage I I  z i jn  de to taal  oogstgegevens per  behandel ing 
gesommeerd per 'week opgenomen.  4?e z ien hier  dat  behandel ing 6 (controle)  
in  het  begin tot  één van de hoogste  behoorde,  a l  spoedig zakt '  d i t  echter  
af  to t  op één na de laagste  ' t .g .v .  .de chl .  I .P.C.  schade.  
Verder  i s  duidel i jk  dat  de afdekking met  p las t ic  de beste  resul ta ten heef t  
gegeven.  
Samenvat t ing.  
Het  gebruik van chl .  I .P.C.  voor  de onkruidbestr i jding in  komkommers 
i s  "besl is t  onmogel i jk  ,  .omdat  d i t  middel  dampen afgeef t  welke zeer  schade- ,  
l i jk  zi jn  voor  het  gewas.  
Of het  middel  a lanap schade aan het  gewas heef t  toegebracht ,  i s  niet  
te  zeggen,  omdat  di j?  beeld geheel  ver t roebeld werd door  dé aangrenzende 
chl .  I .P.C, .  behandel ing. .  
Simazin gaf  een ie ts  lagere  opbrengst  dan de plast ic  afdekking,  vooral  
in  de eers te  t i jd  van de oogst .  Ook het  aantal  1e vruchten was hier ,  lager .  
» 
Ernst ige schade t .g ;v .  de s imazin behandel ing waren aan het  gewas n ie t  waar­
neembaar . '  '  ,  ;  I  
B i j  gebruik van plast ic  voor  afdekking '  van 'de^ grond ondervonden de '  
komkommerplanten in  de begin per iode vr i j  ernst ige groeis tagnat ie .  Waar­
schi jnl i jk  werd d i t  veroorzaakt  door  de isolerende werking van het  plast ic ,  
waardoor  overdag extra  hoge en ' s  nachts 'extra  lage temperaturen z i jn  ont-
* !  i  i  r  '  
s taan.  Later  toen de ramen geheel  vol  waren-  gegroeid was de ontwikkel ing 
1  1  I vän de planten normaal .  \  
j -  • ,  
jan. '59 
J.W. 
•—ITaaldwi jk ,  6 <dec.-1958 
De proefnemer,  • 
<7.  P .  v . .  Winden 
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